Ψηφιοποίηση υλικού σε βιβλιοθήκες και αρχεία: προκλήσεις και περιορισμοί by Κουκουνίδου, Βασιλική (Σύλβια) Β. & Koukounidou, Vasiliki (Sylvia) V.
Ψηφιοποίηση  υλικού  σε  
Βιβλιοθήκες  και  Αρχεία  :   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































μάθηση, η γνώση και η έρευνα
 στην
 
κοινωνία. Η
 
δυνατότητα
 
της
 
ανοικτής
 πρόσβασης
 
στη
 
γνώση
 
και
 
στην
 
πληροφόρηση.
Μέσω
 
της
 
ψηφιοποίησης
 
αυτοί
 
οι
 
οργανισμοί
 συμβάλουν
 
έμπρακτα
 
στην
 
ανάδειξη
 
της
 πολιτιστικής
 
κληρονομιάς
 
της
 
Κύπρου.
Ευχαριστώ
 
για
 
την
 
προσοχή
 
σας!
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